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Уникальная геометрия адамантанового ядра наряду с трипоидной и тетрапоидной 
конфигурациями 1,3,5-три и 1,3,5,7-тетразамещенных производных позволяет конструировать 
молекулярные ансамбли с пространственным фиксированным вектором расположения 
заместителей, определяющих функциональные свойства материалов, полученных на основе таких 
соединений [1,2]. В то же время отсутствуют работы по применению 1,3,6-, 1,4,4-три- и 1,3,6,6-
тетразамещенных адамантанов в качестве структурных блоков для конструирования 
молекулярных ансамблей на их основе. По-видимому, это связано с малой синтетической 
доступностью таких веществ. Наличие заместителей в узловых и мостиковом положениях каркаса 
видоизменяет конфигурацию таких структур, что может привести к появлению новых свойств у 
макромолекул, полученных на основе таких полифункциональных производных. 
Нами разработан способ получения 2,2-адамантилдиуксусной кислоты – ключевого 
субстрата в синтезе новых 1,4,4-три- и 1,3,6,6-тетразамещенных функциональных производных 
адамантана. Способ заключается в присоединении бензилмагнийхлорида к 2-
адамантилиденмалондинитрилу (1), последующем гидролизе (2) с образованием 2-бензил-2-
адамантилуксусной кислоты (3) и дальнейшем окислительном расщеплении ароматического 
фрагмента в системе NaIO4-RuCl3.   
 
Выход кислоты (4) составил 60%. В спектре ЯМР 13С сигналы четвертичных атомов 
углерода карбоксильных групп проявляются при 173.9 м.д. Сигнал четвертичного атома углерода 
каркаса адамантана – при 40.5 м.д. В процессе окисления образовался побочный продукт – 5-
гидрокси-2,2адамантилдиуксусная кислота (5), которую выделили с выходом 3%. В спектре ЯМР 
1Н (5) сигнал протона гидроксильной группы проявляются в виде синглета при 4,28 м.д. В спектре 
ЯМР 13С сигналы четвертичных атомов углерода карбоксильных групп проявляются при 173,8 и 
174,0 м. д. Сигнал четвертичного атома углерода, связанного с ОН-группой, – при 66.3 м. д. 
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